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ONCIDIUM HIANS (ORCHIDACEAE), NUEVA ESPECIE PARA LA FLORA DE
ARGENTINA
MIRIAM VALEBELLA1 & MAXIMILIANO SAGER2
Sumary: Valebella, M. & M. Sager. 2010. Oncidium hians (Orchidaceae), new species for the
Argentinian flora. Bonplandia 19(1): 65-69. ISSN: 0524-0476.
Oncidium hians Lindl. is described for the first time for the Argentinean flora. Some synonyms,
ecological observations and the key to differentiate from related specie are included.
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Resumen: Valebella, M. & M. Sager. 2010. Oncidium hians (Orchidaceae), nueva especie
para la flora de Argentina. Bonplandia 19(1): 65-69. ISSN: 0524-0476.
Se describe a Oncidium hians Lindl. por primera vez para la flora argentina. Se incluyen
algunas observaciones ecológicas y una clave para diferenciarla de entidades afines.
Palabras clave: Oncidium, Orchidaceae, flora, Argentina.
El género Oncidium Sw. pertenece a la
subfamilia Epidendroideae (Dressler, 1983,
1993; Szlachetko, 1995), tribu Cymbidieae
(Chase & al., 2003), subtribu Oncidiinae
(Bentham, 1881). Comprende cerca de 600
especies distribuidas en regiones tropicales y
subtropicales de América, desde el Sur de
Florida, en Estados Unidos de Norteamérica,
hasta el partido de Magdalena, en la provincia
de Buenos Aires, Argentina (Cellini & al.,
2009), con hábito mayoritariamente epífito y
en algunos casos rupícola o terrestre
(Dressler, 1993).
Hasta el presente se han registrado 18 espe-
cies (Correa, 1996). Tres de ellas: O. cebolle-
ta (Jacq.) Sw., O. jonesianum Rchb.f. y O.
pumilum Lindl. han sido transferidas al géne-
ro Trichocentrum Poepp. & Endl. (Chase &
Williams, 2001) y 2 fueron reclasificadas: O.
pulvinatum Lindl. bajo la sinonimia de O.
divaricatum Lindl. y O. verrucosissimum
Cogn. bajo O. brienianum Rchb. f. (Govaerts,
2003).
Con este nuevo hallazgo, en el presente se
elevan a 16 las especies de Oncidium citadas
para nuestro país.
Oncidium hians Lindl.
Fig. 1-3.
Lindley, J., Edwards´s Bot. Reg. 24 (Misc.): 65.
1838.
Oncidium quadricorne Klotz., Allg.
Gartenzeitung 20: 249. 1852.
O. leucostomum Hoffmanns. ex Lindl., Fol.
Orchid. 6: 36. 1855.
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Fig. 1. Oncidium hians. A: planta. B: flor, vista anterior con polinios expuestos. C: ginostemo, callo y labelo. D: flor,
vista posterior. E: flor desplegada: a) pétalos, b) sépalo dorsal, c) sépalos laterales. F: callo. G: polinios (A-G,
Valebella 080-212, CTES).
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O. maxilligerum Lem., Ill. Hort. 3 (Misc.): 43. 1856.
Grandiphillum hians (Lindl.) Docha Neto &
Campacci, Colet. Orquídeas Brasil. 3: 75. 2006.
Aurinocidium hians (Lindl.) Romowicz &
Szlach., Polish Bot. J. 51: 44. 2006.
Epífita, simpodial, sub-cespitosa de aspec-
to compacto. Raíces blanquecinas, alargadas,
± rígidas de 1-1,5 mm de diámetro. Rizoma
muy abreviado, leñoso, ascendente, reptante y
ramificado. Pseudobulbos lenticulares apreta-
damente distribuidos sobre el rizoma, verdes
a verde-cenicientos, elípticos a circulares, li-
sos y opacos, unifoliados, de 1,3-1,7 cm long.
x 1 cm lat., los viejos algo rugosos. Vainas del
pseudobulbo 2, conduplicadas, escariosas,
fibrosas, acuminadas. Hoja apical sésil, coriá-
cea, oblonga a linear-oblonga, bordes lisos,
levemente conduplicada, erguida o ligera-
mente arqueada, acuminada, verde a verde-
ceniciento opaco de 10 cm long. x 1,2 cm lat.
Inflorescencia basal emergente de
pseudobulbo maduro, erecta o levemente ar-
queada, pauciflora, (4-6 flores), generalmente
racemosa, algunas veces paniculada, con 2-3
coflorecencias, 8-12-flora. Escapo pardo-roji-
zo, leñoso, de 1,2-2,5 mm de diámetro x 18-
25 cm long., nodado. Flores de 13-15 mm
long., ringentes, distribuidas sobre 1/2-1/3
apical del raquis, resupinadas en relación a la
orientación de la inflorescencia. Brácteas flo-
rales breves, ovado-triangulares, estrechas,
mucho más cortas que el pedicelo. Pétalos y
sépalos amarillentos con tintes amarronado-
rojizos irregulares en el centro, similares en
tamaño, 5 mm long. x 3 mm lat., extendidos,
ápices redondeados levemente apiculados, su-
tilmente trinervados. Sépalo dorsal obovado,
incurvado; los laterales algo menores,
obovado-oblongos, libres, retroflexos ascen-
dentes y ligeramente ondulados. Pétalos
obovados, levemente alargados, base atenua-
da. Labelo adnato en la base de la columna,
subplano, blanco a blanco amarillento con
maculatura rosado-fucsia irregular en la base,
8 mm long., 3-lobulado; lóbulos laterales
membranáceos, semicirculares, incurvados,
bordes amarillentos; lóbulo apical 4,5 mm
long. x 4 mm lat., cuadrangular, 5-7 nervado
levemente ramoso, emarginado, con máculas
rosadas; callo del labelo 4-digitiforme seme-
jando dedos erectos bilobados, carnosos, le-
vemente papilosos, sutilmente moteados de
rosado; ausencia de elaióforos tricomáticos
en el callo central. Ginostemo blanco, corto y
grueso, rostrado, ± 2 mm long., incurvado
formando ángulo de 90º con el labelo, alas
triangulares levemente ascendentes que no
cubren los lóbulos laterales del labelo. Antera
apical, bordes lisos, glabra. Polínios 2, de
igual tamaño, ovoideos, amarillos. Estigma
orbicular, verde. Ovario 8-12 mm long. x 1,8
mm lat., pronunciadamente arqueado.
Material estudiado: ARGENTINA. Misiones:
Dpto. General Manuel Belgrano, cercanías de la
localidad de San Antonio, 14-VIII-2009,
Valebella 080-212 (CTES).
Material adicional estudiado: BRASIL.
Paraná: Tibagi. 14-III-1953, G. Hatschbach
2988 (HB). Minas Gerais: Poços de Caldas, 5
km, A. Docha Neto, Slide Collection 191051,
www.orchid.unibas.ch «Swiss Orchid Foundation
at the Herbarium Jany Renz»; Poços de Caldas, A.
Docha Neto, Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha
Neto, Orchidstudium Project, Photostudy,
www.orchidstudium.com.
Distribución geográfica y hábitat: La espe-
cie ha sido citada para el sureste y sur de
Brasil, para los estados de Espirito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná,
Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Docha
Neto & al., 2006). En este último estado se ha
encontrado localizada en el litoral norte, don-
de existe una flora epifítica más tropical (J. L.
Waechter, com. pers.). Citada también para
Perú (Schweinfurth, 1961). El hallazgo de
ejemplares de la especie en la provincia de
Misiones permite ampliar su distribución
geográfica. Situada entre 500 y 600 m de alti-
tud y en vegetación estacional semidecidua,
se presenta como ejemplares discretos que
crecen principalmente sobre ramas y troncos
de árboles a 2–2,5 m de altura, en regiones sin
estación seca, días cálidos, noches frescas y
hábitat húmedos más o menos umbríos. Aun-
que sólo se ha encontrado en inmediaciones
de la ciudad de San Antonio, 26º 3´S 53º
43´W, limítrofe con el estado de Paraná (Bra-
sil), no se descarta que pudiera hallarse en
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ecosistemas con similar vegetación del NE de
la provincia (Fig. 2).
Fig. 2. Distribución geográfica. ? lugar de colección,
? posible lugar de localización.
Fenología: Florece desde enero a marzo no
habiéndose determinado su período de fructi-
ficación.
Nota: Se encuentra incluida en CITES
Appendix II –Ref. Checklist CITES p.
315.
Obs.: La morfología es similar a la de O.
edwallii Cogn. con el que suele confundirse
y del que puede diferenciarse porque éste
tiene un porte algo mayor, su época de flo-
ración se extiende de octubre a diciembre,
el área de dispersión se halla limitada a la
zona litoral costera (Serra do Mar) com-
prendida entre los estados de Río de Janeiro
a Santa Catarina (Docha Neto com. pers.) y,
como diferencia más notoria, presenta
pulvínulo de elaióforos tricomáticos en el
callo central del labelo. Por otra parte, este
hecho presumiría la búsqueda de aceites
como recompensa para los agentes
polinizadores. Si bien en el presente estudio
dichos agentes no han sido identificados,
dada la diferencia de las conformaciones de
los callos centrales de ambas especies, los
vectores podrían ser diferentes.
Fig. 3. Fotografía de Oncidium hians. A: flor. B: detalle del callo del labelo (fotos de M. Sager).
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A continuación se presenta una clave que
permite diferenciar a O. hians de taxones afi-
nes, que poseen semejanza morfológica y vi-
ven en similares áreas de distribución.
1. Labelo con callosidades conquiformes.
 O. auricula (Vell.) Pabst
1´. Labelo con callosidades digitiformes.
 2. Callo central con pulvínulo de elaióforos
tricomáticos.
 O. edwalli Cogn.
 2´. Callo central sin elaióforos tricomáticos.
 O. hians Lindl.
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